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Pariwisata merupakan sebuah hal yang menjadi titik perhatian bagi sebuah daerah. 
Maka dari itu, setiap daerah terus berupaya agar pariwisata dapat berhasil dan dikenal banyak 
orang. Keberhasilan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang Kabupaten Semarang, 
tentu tidak lepas dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kab 
Semarang guna memaksimalkan angka kunjungan wisatawan. Kab semarang telah 
melakukan banyak upaya, baik strategi branding dan komunikasi pemasaran. 
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana studi identifikasi Kab Semarang 
terhadap usaha yang berkaitan dengan strategi branding yang dilakukan DINPORAPAR 
Kabupaten Semarang dalam mewujudkan ciri khas kabupaten semarang sebagai destinasi 
pariwisata. Penelitian dilakukan dengan wawancara dengan 19 tokoh di kecamatan yang ada 
dalam Kab. Semarang, untuk mengetahui bagaiamana stategi branding yang telah dilakukan 
oleh Kab.Semarang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat ternyata baru mengenal 
pariwisata Kab. Semarang dengan berbagai wisata unggulannya. Masih diperlukan berbagai 
macam strategi baik strategi branding berikut dimensi spasial didalamnya bersama dengan 
perancangan startegi yang matang agar masyarakat luas semakin mengenal pariwisata yang 
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